


















































































儀礼としては、主に安産祈願 1· 腹帯祝い 2· 初宮参り3· 七夜


































































































































































































































































































































































（2018 年 12 月筆者撮影）
写真 1. 熱田神宮の本宮




























































（2018 年 12 月筆者撮影）
写真 4. 安産守




（2018 年 12 月筆者撮影）
写真 6. 鳥居の形をした絵馬

































Ⅴ 熱 田 神 宮 に お
け る 初 宮 参 りと








































（2018 年 12 月筆者撮影）
写真 7. 楠御前社の看板













































































（2018 年 12 月筆者撮影）
写真 10. 安産腹帯
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（参照ウェブサイト）
熱田神宮ホームページ
  https://www.atsutajingu.or.jp/jingu/
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